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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN, 
 ialah untuk Untuk mengetahui kejelasan sumber berita dan pemenuhan unsur nilai 
berita  pada program berita jurnal 19.di BINUS TV.  
METODE PENELITIAN, 
 penulis menggunakan metode analisis isi penelitian kuantitatif yang akan 
dijelaskan secara deskriptif. Penelitian kuantitatif deskriptif adalah penelitian 
yang menghasilkan data yang valid dan akan diterangkan dan dijelaskan dengan 
kata-kata. 
HASIL YANG DICAPAI, 
 adanya kejelasan sumber berita pada indikator penyebutan keterangan identitas 
narasumber pada semua berita di program jurnal 19 dan pada indikator penyebutan 
nama sumber media yang dikutip lebih bayak  terdapat pada berita terkini dan 
berberapa berita liputan.  Adanya pemenuhan unsur nilai berita pada program berita 
Jurnal 19 yang lebih mengarah pada unsur daya tarik kemanusiaan dan ketelitian. 
SIMPULAN,  
adanya kejelasan sumber berita pada indikator penyebutan keterangan identitas 
narasumber pada semua berita di program jurnal 19 dan pada indikator penyebutan 
nama sumber media yang dikutip lebih bayak  terdapat pada berita terkini dan 
berberapa berita liputan.  Adanya pemenuhan unsur nilai berita pada program berita 
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